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Son sistemas en liña de acceso aberto que teñen o 
obxectivo de almacenar, preservar e difundir a produción 
científica e académica da comunidade universitaria.







  Permite publicar en aberto os documentos resultado de investigación 
e así cumprir os mandatos (de organismos financiadores).
  Máis visibilidade e impacto, máis citas.
  Garante unha correcta xestión dos dereitos de autor.
  Acceso perpetuo aos traballos mediante ligazóns permanentes.
  Datos de uso que permiten participar en avaliacións.
  Permite o depósito de todo tipo de documentos, mesmo inéditos 
(artigos, monografías, capítulos de monografías, comunicacións en 
eventos, teses, traballos académicos, datasets, vídeos, etc.)  
e en todo tipo de formatos.
  Reunir e difundir ao 
mundo a produción científica 
e académica da institución.
  Aumentar a visibilidade da 
institución a través das obras 
dos seus autores e mellorar o 
posicionamento en Google.
  Preservar para o futuro 
a obra dos autores e a 
actividade intelectual da 
universidade.
  Permite o acceso ao 
coñecemento para toda a 
sociedade e a súa  reutilización 
en beneficio de todos.
  Permite visibilizar e render 
contas do investimento 
público realizado en 
investigación.
  Diminúe a brecha de acceso 
á información entre as 
institucións e países.
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